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Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο 
Μέσα στη χρονιά 1975 - 1976 έγινε στα γραφεία της Εταιρείας μια σειρά 
ανακοινώσεων με το γενικό τίτλο : « Η παρουσία και οι επεμβάσεις των ξένων 
δυνάμεων στον ελληνικό χώρο από την εποχή των Σταυροφοριών ως το τέ­
λος του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου». Η σειρά αυτή των εισηγήσεων είχε 
σκοπό οχι τή λεπτομερειακή ενημέρωση του ακροατηρίου πάνω στά πλατιά αυτά 
θέματα, αλλά την ενιαία αντιμετώπιση ενός ευρύτερου προβλήματος και την πρό­
κληση συζήτησης πάνω σ' αυτό. Πριν από κάθε εισήγηση δινόταν στους παρι­
στάμενους πολυγραφημένο κείμενο περίληψης με τή σχετική βιβλιογραφία. 
Το γενικό αυτό θέμα αποτέλεσε το αντικείμενο εννέα εισηγήσεων με το ακό­
λουθο συγκεκριμένο πρόγραμμα : 
29 'Οκτώβρη 1975 Από τις Σταυροφορίες ως την πτώση της Βυζαντινής Αυτο­
κρατορίας. Εισήγηση Λίνα Σαράντη, Ά θ . Μαρκόπουλος. 
19 Νοέμβρη Βενετοκρατία. Εισήγηση Λυδία Τρύφωνα, Ντ. Ντόκος. 
26 Νοέμβρη Τουρκοκρατία. Εισήγηση Ίω. Γιαννόπουλος, Κ. Λάππας. 
17 Δεκέμβρη Επανάσταση και Καποδίστριας. Εισήγηση Δ. Λουλές, Χρ. 
Λούκος. 
14 Γενάρη 1976 Οθωνική περίοδος ως τον Κριμαϊκό πόλεμο. Εισήγηση Δέ­
σποινα Κατηφόρη. 
11 Φλεβάρη Από τον Κριμαϊκό πόλεμο ως την ήττα του '97. Εισήγηση 
Κατερίνα Γαρδίκα. 
10 Μάρτη Από την ήττα του '97 ως την καταστροφή του '22. Εισή­
γηση Ελένη Κατσιαδάκη. 
12 Μάη Κατοχή — Αντίσταση — Εμφύλιος (1941 - 1947). Εισήγηση 
Χρ. Λοδκος. 
Εκτός από τή γενική αυτή σειρά έγιναν και άλλες ανακοινώσεις με αυτο­
τελή θέματα· συγκεκριμένα : 
10 Δεκέμβρη 1975 Μαρξισμός και ίστορικισμός. Εισήγηση Μαρία Τσάτσου. 
21 Γενάρη 1976 Δημοτικισμός. Εισήγηση Κ. Λάππας, Π. Μιχαηλάρης, Τρ, 
Σκλαβενίτης. 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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18 Φλεβάρη 1976 Η δημιουργία του ελληνικού ενωτικού κινήματος στην Κύ­
προ. Εισήγηση Πασχ. Κιτρομηλίδης. 
20 Μάρτη Κοινοβουλευτισμός και επανάσταση. Εισήγηση Μαρία Τσά­
τσου. 
Οι ανακοινώσεις της περιόδου 1976 - 1977 θα έχουν σα γενικό θέμα : «Κοι­
νωνικές και ιδεολογικές αντιθέσεις στην Ελλάδα (τέλος 18 αι. — αρχές 20 αι.)». 
Η Εταιρεία, μετέχοντας στον εορτασμό για τα 200 χρόνια από τη γέννηση 
του Ιωάννη Καποδίστρια, θα δημοσιεύσει στον επόμενο τόμο του περιοδικού 
της το ευρετήριο ονομάτων της τετράτομης «Αλληλογραφίας» του. 
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αθήνα 1976 
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